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La génesisdetodofenómenoesunprocesolentoy complejo,cuyoestu-
dio implicaquesele sitúeenla largaduración.En la CoronadeCastilla, la
gestacióndela fiscalidadmunicipalseubicaentreel sigloXI, enqueapare-
cenlos concilia---entendidoscomoagentesdegobiemo1-, cuandoseini-
ciael granmovimientourbanizadorcon los avancesreconquistadores,y el
sigloXIV, momentoenelquelaexacciónporel impuestodevieneprogresi-
vamenteregulary ordinariaenlas ciudadesdela Corona,al mismotiempo
quela monarquíaconsolidaunafiscalidaddeEstad02•
Las fuentesdisponiblesparael estudiodeestagénesissonmuyreduci-
dasy muypocoexplícitas3•Prácticamente,sereducena los textosnormati-
vosemanadosdela autoridadregia,cuyaaplicacióna menudosenosesca-
pa,asícomola rentabilidaddelos diversosingresosporfaltadecuentas.La
IMa CarmenCARLÉ:Del concejomedievalcastellano-leonés,BuenosAires, 1968.1.GAUTIER-
DALCHÉ:Historia urbanadeLeóny Castillaenla EdadMedia (siglosIX-XlII), Siglo XXI, Madrid.
1979.
2 Una visión de conjuntode la fiscalidadconcejil enAntonio COLLANTESDETERÁNY Denis
MENJOT:«Hacienday fiscalidadconcejilesen la CoronadeCasti1laen la Edad Media»,Historia,
Instituciones,Documentos,23, 1996,pp. 213-254.
3 Sobreestacarenciadocumentalver el artículocitadoen la notaprecedente.Paraunapre-
sentacióndetalladade las fuentesmurcianasy sevillanas,de susposibilidadesy de suslímites
cfr.D. MENJOT:«Les sourcesfiscalesdeMurcie: apportsetlimitesd'unedocumentationormative
etcomptable»,Lafiscalité desvillesauMoyenAge (Franceméridionale,CatalogneetCastillejo
l.Etudesdessources.Privat,Toulouse,1996,pp.67-77.A. COLLANTESDETERÁN:«Documentation
pour l'étudede la fiscalité etdesfinancesmunicipalesdeSéville aubasMoyen Age», ibid. pp.
37-44.
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documentaciónpropiamentefinancieraycontablenosehaconservadomás
quedesdefinalesdelsigloXN, aligualquelosregistrosdelasordenaciones
concejiles,y soloenalgunasciudades(Burgos,Murcia,Sevilla).Estafalta
dematerialesexplicaengranpartelaindigenciadelabibliografía.Estano
cuentaconningúnartÍCulosobrelafiscalidadpropiamentedicha,y nomás
dedoscentradosenla formacióndelasfinanzasmunicipales4•A estose
añadequelasmonografíasurbanasnoconsagran,enelmejordeloscasos,
másqueunaspocaslíneasa la cuestión.Los magrosconocimientosque
aportanestosmaterialesnoconstituyensinoislotesenunocéanodeigno-
rancia.Sinembargo,permitenformularalgunasobservacionessobrelaapa-
ricióndelimpuestomunicipal,lasmodalidadesy lasrazonesdesuimplan-
taciónasícomosuimportanciaenlasfinanzasdelaciudad,y lasetapasde,
suimplantación.
La aparicióndelimpuestomunicipal(siglosXI-XIII)
Es lanecesidadlaquecreaelimpuesto.La ciudadesrecurrenaelcuan-
dohandehacerfrenteacargasquenopuedensercubiertasconlosotros
ingresos.Encualquiercaso,nopuedenrecurriraelsinoespordelegación
delsoberano;inclusocuandolosconciliahanadquiridounaciertaautono-
mía,soloelmonarcapodráautorizarelcobrodeimpuestos.
¿Cualessonlasnecesidadesfinancierasdelasciudades?
Los siguientestextosdela TerceraPartidaofrecenun programaque
respondeaestapregunta.
«Cómolos castillose los murosdelasvillas,e lasotrasfortalezas,conlas
cal~adas,e lasfuentes,e los cañossedeuenmantenere reparar.
Aposturaenoblezadelreynoesmantenercastillos,elosmurosdelasvillas,
e las otrasfortalezas,e las cal~adas,e las puentes,e los cañosde las villas de
maneraquenon sederriben,nin se desfagan.E comoquierqueel pro desto
pertenezca todos,peroseñaladamentela guardae la femenciadestaslauores
pertenesceal rey,e, por ende, deuey poneromesseñaladose entendidosen
4 IsabelALVAREZCIENFUEGOSCAMPOs:«Notasparael estudiodela formacióndelashaciendas
municipales»,Homenajea Don RamónCarande,Madrid, 1963,pp. 3-19(no esmásqueunapri-
meraaproximación,quecomportamuchasafmnacionesnodocumentadas).A. COLLANTESDE'fERÁN
SÁNCHEZ:«Alfonso X y los ReyesCatólicos: la formaciónde las haciendasmunicipales»,En la
EspañaMedieval, 13,1990,pp. 253-270.
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estascosas,e acuciososque faganlealmenteel reparamientoquefueremenes-
teralascosasquedesusodiximos.Otrosí,dezimosquedeuedaraestosomeslo
queouierenmenesterparacomplimientodela lauor.Perosi enlasciudadeso en
lasvillas hanmenesterde faseralgunasdestaslauores,si hanrentasapartadas
de común,deueny serprimeramentedespendidas.E si non compliere,o non
fuessey algunacosacomunal,estoncesdeuenlos moradoresde aquellugar
pecharcomunalmente,cadavnoporlo queouiere,fastaqueayuntentantaquantía
dequesepuedacumplirla lauor.E destononsepuedenescusarcaualleros,nin
clérigos,ninbiudas,ninhuerfanos,ninningúnotroqualquier,porpreuillejoque
tenga.Capuesquelaprodestaslauorespertenescecomunalmenteatodos,gui-
sadoe derechoesquecadavnofagay aquellaayudaquepudiere.»
Porsuparte,al fijarel destinodelasrentasgeneradasporlospropios,
establecelo siguiente:
«Con todoessononpuedecadavno (delos vecinos)por sí apartadamente
vsardetalescosascomoestas;máslos frutose lasrentasquesalierendeellas
deuensermetidasen pro comunalde todala cibdado villa, cuyasfuerenlas
cosasondesalen,assícomoen lauorde los muros,e de las puentes,o de las
fortalezas,o en tenenciade los castillos,o aportellados,o en las otrascosas
semejantesdestasqueperteneciessenalprocomunaldetodala cibdado villa.»'
Esdecir,laprioridadcorrespondealasnecesidadesmilitaresdefensivas
propiasdeunasociedadenprocesodeconquistarampliosterritorios,pero
ademásreforzadasdichasnecesidadesporel hechodequeseencuentran
situadasenplenazonadefrontera.Portanto,estaexigencianoesalgonue-
vo cuandoseredactanlasPartidas,sinoquesetratadeunaherenciade
siglosdefronteray deinseguridad.Comotampocoesunanovedadhacer
descansaren los concejosla construccióny la conservaciónde los
encintados,aunquelaproteccióndelreinoseaundeberdelrey,sibieneste
seesfuerzaenasumirlopercibiendotallasalefect06•
La financiaciónporlosconcejosepodríaremontaralmenosaunsiglo
atrás,cuandoFernando11, en1170,enunfuerobreve,concedeTuya sus
pobladores,a condicióndequela construyany fortifiquen;y pocomás
5 Las SietePartidas..., Madrid, 1829,1.11,pp. 421,500-501.
6 En el fueroqueFernandoIII concedea Peñafiel,en 1222,establecequelos habitantesdela
ciudadpaguenun impuestoproporcionala sufortuna,y encargaa unacomisión,integradapordos
boniominesporparroquia,la confeccióndela listadecontribuyentes.(J. GAUTIER-DALcHÉ: Histo-
ria urbana..., p. 278).
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tarde,Alfonso IX ordenaal concejode Oviedo que cerquela ciudada su
costa?Las murallasconstituyenunacargacolosalsobretodoparalasvillaf
de los ExtremaDurii y de la Transierra,a juzgar por la admiraciónque
despiertansuspoderososencintadostantoenelautordela ChronieaAdefonsi
Imperatoriscomoen al-Idrisi.
Junto conlos elementosdefensivos,nodejadeserimportantelapreocu-
paciónde las Partidaspor las infraestructuras:puentes,calzadas,abasteci-
mientosde agua.Pone de relieveque son aspectosque ya se consideran
competenciade los poderespúblicos,y enconcretode la monarquía.Aun-
quetampocoestoesnuevo,porquelo encontramosen los fuerosdelas dos
centuriasprecedentes,al destinarsea ellasel productode numerosasmul-
tas. Pero los concejosno inviertenaun en urbanismo,en el viario, ~nel
saneamientoehigienepública,menosaunenel embellecimientode la ciu-
dads.Sepreocupanporel buenestadodelos bienescomunales,medianteel
establecimientode reglamentosy medidasrepresivas,puessu no cumpli-
mientoes castigadocon multas.Los fueros dan la impresión de que las
comunidades prácticamente no disponen de edificios públicos cuyo
mantenimientotenganqueasegurar.No existecasadelconcejo,susreunio-
nessecelebranalairelibre,enunaiglesia,enelclaustrodeunmonasterio en
la casadeunodesusmiembros,al igualquelasde los tribunalesdejusticia.
Carecendeprisión-que seencuentraenlacasadeunparticular- y deespa-
cio destinadoalejerciciodeactividadesdeesparcimientoy deespectáculo.
En el segundotexto se aludeal tercertipo de necesidada que deben
hacerfrente:la remuneraciónde los aportellados,esdecir,de los oficiales
públicos. Esta cargaes ligera porquela administraciónsereducea uno o
dos alcaldesy jueces que, se puede suponer,son remuneradoscon una
partede las multasqueellos imponen,y a los jurados,en ciertasvillas. A
estosmagistradosseañadenalgunosoficiales subalternos:andadores,pes-
quisidores,fieles, así comoun escribano,un sayóny un pregonero9•Oca-
7 P.GALINDOROMERO:Tuyenla BadaEdadMedia (siglosXII-XV). Zaragoza-Madrid,1923,p.
Xll-XIV. Julián CLEMENTERAMOS:Estructurasseñorialescastellano-leonesas.El realengo(siglos
XI-XIII), UniversidaddeExtremadura,Cáceres,1989,p. 218.
8J. CLEMENTE:ob.cit.,p.222.JoséMARTINEzGUÓN,AlbertoGARdAULECIA,BartoloméCLAVE-
ROSALVADOR:«Bienesurbanosdeaprovechamientocomunalenlos derechoslocalesdeCastillay
León»,ActasIII SymposiumdeHistoria de la Administración,InstitutodeEstudiosAdministrati-
vos,Madrid, 1974,pp. 198-252.
9 J. GAUTIER-DALCHÉ:Historia urbana..., p. 359Y ss.
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sionalmente,paganalgunasguardas,escuchasy atalayas,asícomocogedo-
res;tambiéntomanasucargolos gastosdenotablesenviadosenmisiónala
cortedel rey o a las Cortes.
Estepuedeser,a grandesrasgos,el conjuntode necesidadesordinarias
de las ciudades.Pero tambiéndebenatendera algunosgastosexcepcio-
nales,entreotros, la comprade tierras,como haceValladolid a fines del
siglo XII, o la adquisiciónde los montesdeToledo por la ciudadtoledana
en 124610•
A todoestohabríaquesumarlos impuestosforalesquelasciudadeshan
de pagaral reyl1.Entre ellos, la martiniega,originariamenteun gravamen
sobrelascosechas;el yantary elhospedaje,derechosdealojamiento,exigi-
dos inicialmentesolo unavez al año y en especie,a partir del reinadode
Alfonso VIII12;junto conel conducho,obligacióndealojara los miembros
de la cortecuandoestánen la ciudad.La anubday la roda sepercibenen
razóndelavigilanciay proteccióndeloscaminos.La fonsaderasegeneraliza
comotasasustitutoriadel serviciomilitar; sepagaentiemposdeguerrapor
aquellosqueno prestandirectamenteel serviciomilitar al rey.El petitum,
impuestodirecto de carácterextraordinario,se generalizaa partir de los
añostreintadel siglo XII, y setransformaenpechoforeroalgunasdécadas
mástarde;deesteestánexentosla noblezay los clérigos13.No sesabesi en
realidadestosdiferentesimpuestosse cobranregularmente.Desdeluego,
cadavez másvillas vanobteniendoen susfuerosla exencióndealgunosde
ellos14.En el siglo XIII pareceque estastasasestán«en cabeza»en casi
todaspartes,esdecir,queseestableceunacantidadfija por localidades,sin
10AdelineRUCQUOI:Valladolidenla EdadMedia, JuntadeCastillay León,Valladolid,1987,t.
1,p. 154.Julio GONZÁLEZ:Reinadoy diplomasdeFernandoIll,Monte dePiedady Caja deAho-
rros,Córdoba,1980-1986,doc.732.
11 Paraestosimpuestoscfr.MiguelAngel LADEROQUESADA:FiscalidadypoderrealenCastilla
(/252-/369), UniversidadComplutense,Madrid, 1993,pp. 31-46.
12 Miguel GUALCAMARENA:«El hospedajehispano-medieval.Aportacionesparasu estudio».
AnuariodeHistoria delDerechoEspañol,xxxn, 1962,pp.527-541.Nilda GUGLIELMI:«Posaday
yantar.Contribuciónalestudiodel léxicodelasinstitucionesmedievales»,Hispania,XXVI, 1996,
pp.5-40,165-219.E. ALvAREZALvAREZ:«El yantary el hospedajeforal enel surdeGalicia (1340-
1450}»,BoletínAuriense,xm, 1983,pp. 137-152.
13 Claudio SÁNCHEZALBORNOZ:«Notasparael estudiodel petitum»,Homenajea don Ramón
Carande,t.n,pp. 383-418.
14 TomásGONZÁLEZ:Coleccióndeprivilegios,franquezas,exencionesy fueros concedidosa
variospueblosy corporacionesdela CoronadeCastilla,Madrid, 1833.J. GAUTIER-DALclIÉ:Histo-
ria urbana... 1.CLEMENTE:ob.cit.,pp. 209-233.
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queseveaalteradaenfuncióndelasfluctuacionesdelaproducciónodela
población,y queelconcejohaderepartirentresushabitantes15.Peroigno-
ramostodosobrelasmodalidadesdesurepartoporlosconcejos.En fin,
AlfonsoIX deLeón,acomienzosdelsigloXIII, parecequeeselprimero
ensolicitarademásÁréstamosforzososasussúbditos,y Fernando111 vol-
veráarecurriraellosparalaconquistadeSevilla16•
Para hacer frente a estasnecesidades,a lo largo de los siglos
plenomedievalessevanair arbitrandodistintosprocedimientos,almargen
delafinanciacióndirectaporlosreyes.Losfueros--que constituyenues-
tramejory,amenudo,nuestraúnicafuente17- posibilitansuconocimien-
to,perosinpermitirprecisarla importanciarespectivaenlosingresosmu-
nicipales,ni determinarconprecisiónlasetapasdela formacióndelasfi-
nanzasmunicipales.
Laprimeraformadefinanciaciónseráladeconsignarcantidadesconcre-
tas-fijadas o no sobrerentaso impuestosespecíficos-, otorgadasde
formatemporalo sin limitacióndetiempoa los concejospor los reyes.
EstemecanismoaparecedocumentadoenelsigloXII. EnLeón,porejem-
plo, lo quesepuedeconstataresla existenciadeunafiscalidadconcejil
derivadadelaregiaenelmarco«deladistribucióndualdelosingresosde
la fiscalidadregia,consistentenquecuandolastributacionesregiaseran
aplicadasobredependientesdeun dominio,la mitad de lasrentaslas
percibíael rey,o surepresentante,y la otramitadel detentadordeldomi-
nio»18.Así el concejoleonésobtiene,enla segundamitaddelsigloXII,
derechosy rentasdeunapartedelosyantares,y másadelante,en1241,de
unapartedela martiniegaenel alfoz.Los derechosdelconcejoeneste
alfozsindudaseránsimilaresa losejercidosporunrepresentanted lmo-
narcaenunterritorio,lo quepuedeconducira enfrentamientosconotros
15 Como la martiniegaenBurgosen 1217,o enOviedoen 1221,y el yantarenOcaña(M. A.
LADERO:Fiscalidad..., pp. 34,39).
16 Hilda GRASSOTII:«Alfonso IX y el origende los empréstitos»,Cuadernosde Historia de
España,LXIX, 1987,pp. 217-224;«Un empréstitoparala conquistade Sevilla», ibid., XLV-
XLVI, 1967,pp. 66-88.
17 La basedeesteanálisissonlos editadosporTomásMUÑozy ROMERO:Coleccióndefueros
municipalesy cartaspueblasde los reinosde Castilla, León, CoronadeAragóny Navarra, Ma-
drid, 1847(reed.Madrid, 1978),y por JustinianoRODRÍGUEZFERNÁNDEZ:Losfueros localesde la
provinciadeZamora,JuntadeCastillay León, Salamanca,1990.
18CarlosEsTEPADIEZ:Estructurasocialdela ciudaddeLeón (siglosXI-XIII), León, 1977,pp.
464-468.
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señoresque tengantambiénsu señoríopor delegacióndel poderreal. En
1168,el concejodeMadrigal recibela mitaddel montazgoenel fueroque
le otorgael obispo de Burgos19•Uc1ésy Zorita de los Canes obtienenla
mismaconcesión.En otrasciudades,los monarcasdevuelvenunapartede
los impuestosquepreviamentehanpercibidoen el territorio,con el fin de
participarde estamaneraen el esfuerzodefensivo.Así, por ejemplo,en
1245,FernandoIII da 500mes.a Córdobaparala conservacióndesusmu-
rallas20•
Otraformapor mediode la cual los concejosseprocuranrecursoscon-
sisteenimponercontribucionesdirectasa los habitantes.Los textosnoper-
mitenconocerni el tipo derepartoni los mecanismosdepercepción,ni su
rentabilidad.Pero como son percibidasparael pago de obrasde interés
colectivo,sepuedesuponerquesumontantevariaráenfunciónde los gas-
tosarealizar.Por tanto,sonocasionalesy,al menosensuorigen,tienenun
carácteraleatorio.En principio,deberepartirseentretodoslos vecinos,pero
enrealidadalgunosfueroseximena los combatientesa caball021•En el de
Cuenca se hace alusión a collectorespecuniaeconcilie;hay uno por
collación,sonresponsablesanteeljuez, y unodeellos tieneel padróndela
ciudad.Cadacollaciónesgravadasegúnel númerodehabitantes22•Nume-
rososfuerosdel siglo XIII reconocenel derechode los concejosa gravara
la población,o a ciertascategoríassociales23•Estos impuestosde reparti-
ción testimonianla solidaridadde la comunidadfrente a las necesidades
defensivas.No parecenprocederdela fiscalidadreal,ni serpercibidosade-
másy con ocasióndel repartodeunpetitumpor el monarca.Pero comoel
soberanose apoyaen los concejospara su distribucióny percepción,se
puedepensarquelas derramasmunicipalessecalcansobreél.
19JoséManuelGARRIDOGARRIDO:Documentacióndela catedraldeBurgos(804-1183),Burgos,
1983,nO 175,pp. 282-284.
20 Ma CARLÉ(Del concejo..., p. 206,207)enumeralasdonacionesdeciertasrentasefectuadas
por los soberanosadiferentesciudades.
21 J. MAR'fÍNEZGUÓN:«Bienesurbanos...», pp.204,205.
22 Fuero de Cuenca,ed.R. deUreñay Smenjaud,Madrid, 1935.
23 «...el conceio... si algunacosamandar,pechenlos caballerose peonese tenderos...» «De
valíadepecha.Todo omnequefuervezinodeSalamanca,o desutérmino,quenonouierualíade
X morauetísnonpeche»(Fueros leonesesdeZamora,Salamanca,Ledesmay Alba deTormes,ed.
Américo Castroy Federicode Onis, Madrid, 1916,p. 155;agradecemosa J. Gautier-Dalchéel
haberaportadoestasreferencias).
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Otravíaseránlasmultasporinfraccióndelanormativa,comoponende
relievelosnumerososfuerosdeesteperíodo.A partirdefinalesdelsigloXI,
elreyconcedelasmultasenparteoensutotalidadalconcejo,quelasperci-
biráenlugardelosoficialesrealesojuntoconellos.El fuerodeSepúlveda,
cuyoúnicotextoconocidoeslaconfirmacióndelasegundamitaddelsiglo
XII, otorgaalavillalaséptimapartedelasmultaspercibidasporlamonar-
quía24.Lo quehaempezadocomoalgoexcepcionalenaquellacenturiase
conviertennormageneralenladecimosegunda.Losdestinosdelasmul-
tasseránlosyaexpresadosmásarriba:murosdeciudadesovillas,puentes,
«dominusvillae»,oficiales25.
En un momentoposterior,pueslos primerosejemplosdocumentados
correspondenalosañosinicialesdelsigloXIII, sedaunpasomás:laentre-
gaderentasy debienesraícesalosconcejos,paraasegurarsusuperviven-
ciayconelfindequeatiendanasusgastos26.La lecturadelosfuerosmuni-
cipalesponedemanifiestoqueestasconcesionessegeneralizanalo largo
delacenturiadurantelreinadodeAlfonsoX, enelcursodelcuallasciuda-
desaumentantambiénsupatrimonioinmobiliario,apropiándosedebienes
señorialesy privatizandotrosquehastaesemomentoerandeaprovecha-
mientocomunal.Dichosbienesposeendiferentenaturaleza:tierras,viñas,
prados,tiendas,perotambiénotrossobrelosqueelconcejotieneelmono-
poliodeexplotación:dehesas,molinos,hornos,baños,carnicerías,porcuya
utilizaciónhayquepagarunastasas.Estosbienescomunales,«quedanfru-
todesíorenta»,aunnosondesignadosconelnombredepropios-lo serán
enel sigloXIV-, sinoconlosde«pecunia»,«haberes»,«raíz»,o «here-
dad».
Razonablementes puedepensartambiénquealmenosenlo quecon-
ciernealasvillasdelaTransierray delosExtremaDurii,elbotín,cobrado
enlasraziasorganizadascadaañoporlasautoridades,constituyenunafuente
apreciablederecursosparalaciudady parasushabitantes,unavezquelas
familiasdelasvíctimasy delosheridoshansidoindemnizadosy elquinto
enviadoalrey27.El pillajepodríaaparecerenciertosperíodoscomounin-
gresoregular.
241.GAUTIER-DALCHÉ: Historia urbana.... p. 201.
25 1.CLEMENTE: ob.cit.. p. 222.
26 J. CLEMENTE: ob.cit.•p. 178,179.A. BERMúDEZAzNAR: «Bienes concejiles de propios en la
Castilla bajomedieval», ActasIll ..., pp. 825-853.
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enel sigloXIV-, sinoconlosde«pecunia»,«haberes»,«raíz»,o «here-
dad».
Razonablementes puedepensartambiénquealmenosenlo quecon-
ciernealasvillasdelaTransierray delosExtremaDurii,elbotín,cobrado
enlasraziasorganizadascadaañoporlasautoridades,constituyenunafuente
apreciablederecursosparalaciudady parasushabitantes,unavezquelas
familiasdelasvíctimasy delosheridoshansidoindemnizadosy elquinto
enviadoalrey27.El pillajepodríaaparecerenciertosperíodoscomounin-
gresoregular.
24 1.GAUTIER-DALcHÉ: Historia urbana...•p. 201.
25 1.CLEMENTE: ob.cit.,p. 222.
261.CLEMENTE: ob. cit.,p. 178,179.A. BERMúDEZAzNAR: «Bienes concejiles de propios en la
Castilla bajomedieval», ActasIlI ..., pp. 825-853.
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En resumen,entreel siglo XI y los inicios del XIII, las ciudadeshan
sidodotadasderecursosfinancierospor concesióno apropiaciónderentas
delpalatium28•Ademáshanrecurridoalos impuestosdirectosy hansacado
provechode sus patrimoniosinmobiliarios29•A mediadosdel siglo XIII,
disponen,por tanto,definanzas,en las cualeslos ingresosdeprocedencia
fiscal son extraordinarios,y los ordinariosprovienende los propios.Aun
carecende sistemasfiscalesestables.
La constitucióndelossistemasfiscales(segundamitaddelsigloXIII)
En estecontexto,el reinadodeAlfonso X secaracterizapor importantes
innovacionesen los dominiosfiscal y financieros,al igual queenotros,lo
quepermiteconsideraresteperíodocomo el de la constituciónde las ha-
ciendasmunicipales30•
Por unaparte,el soberanoinstauraunanuevafiscalidadde Estad03l, y
multiplica, imitado por sus dos inmediatossucesores,las exencionesde
impuestostradicionales,delas cualessebeneficiarála mayoríadelos cen-
trosurbanosrealengos32•Por otra,concedea lasreciénconquistadasciuda-
27 El concejodeSepúlvedarecibiráel quintodelbotín(J. GAUTIER-DALcHÉ:Historia urbana...•
p.201).
28 No parecequedurantelasrevueltasurbanasdeSantiago,Lugo y Sahagún,quesedesenca-
denanacomienzosdel sigloXII, a la muertedeAlfonso VI, los concejossehayanapropiadomás
queenotrosmomentosdeingresosseñoriales(J. GAUTlER-DALCHÉ:«Les révoltesurbainesdansle
Nord de l'EspagneauXIle siecle:influencesétrangeresou phénomenesoriginaux?»,Cuademos
deHistoria. anexosdela revistaHispania,2, 1966.
29 Los ingresosa menudoson insuficientes,sobretodo parahacerfrentea las cargasde la
defensa.En ciertosfueros,los concejosobtienenel derechoa confiscarsin indemnizaciónlos
materialesnecesariosparalasmurallas,y deafectaraéstaslosbienesdelaspersonasfallecidassin
herederos.(1.MARTINEzGUÓN:«Bienesurbanos...», pp. 206-208).Estosautoresseñalantambién
queunmedioimportanteerala prestacióndetrabajospersonales.
30Max TURULL,a propósitode las ciudadescatalanas,establece,comohipótesis,la estrecha
relaciónentreel nacimientodelconcejocomoórganodegestiónmunicipaly la fiscalidadmunici-
pal.(<<Elnaixementdela fiscalitatmunicipala Lleida (1149-1289)>>,Col·loqui Corona.municipis
ifiscalitat a la Baixa Eoot Mitjana. Institutd'Estudisllerdencs,Lleida, 1997,p. 220).
31M. A. LADERO:Fiscalidad...•pp.37-46.D. MENJar:«L'etablissementdusystemefiscalétatique
enCastille (1268-1432)>>,Genesemédiévalede I'Etat modeme:CastilleetNavarre(1250-1379),
Ambito,Valladolid, 1987,t. 1,pp. 149-172.
32 Una relacióndeestasexencionessepuedeencontrarenM. A. LADERO:«Las transformacio-
nesdela fiscalidadcastellano-Ieonesaenla segundamitaddelsigloXIII (1252-1312»>,Historia de
la Haciendaespañola.EpocasAntiguay Media. Madrid. 1982,pp. 323-406;tambiénen J. CLE-
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desdeAndalucíay Murciaunconjuntodeingresos,notodosdenaturaleza
fiscal,y unaadministraciónparaasegurarsugestión.Es precisoquepue-
danhacerfrenteasuscargashabituales:mantenimientodeobraspúblicas,
gastosdeadministración-quizás todavíapocoimportantesdebidoales-
casodesarrollodela misma-, perosobretodoa la conservacióndelas
murallas.Estaobligaciónespesadaenunafronterapocosegura-de ahí
lasreferenciasno soloa los edificios,sinotambiéna lasactividadesde
vigilancia,guardaeinformación,queaparecenendocumentossevillanos-
, sobretododespuésdeldesembarcodelosmerinidas33.Enfin,lasciudades
debendesufragarlosserviciosvotadosporlasCortes.
En estesentido,notienenadadeextrañoquelospárrafosdela tercera
Partidaarribatranscritos,encuentrensucorrespondenciaenlostextosema-
nadosdelacancilleríadeAlfonsoX, pormediodeloscuales eorganizael
gobiernodelosconcejosevillanoymurciano,y susrespectivashaciendas,
tantoendisposicionesdecaráctergeneralcomoa la horadejustificarla
concesiónderecursos.
El destinoprioritariodelosrecursosconcejilesaparecereiterado,con
ciertasvariantes,enlarecopilaciónqueSevillaenvíaaMurcia:«Entodas
lasmissionesquesefazenenla~ibdatdeSeuilla:asícomoenpuentes,een
mandaderías,eenascuchas,eenatalayas,eenataiadores,eenguardasde
loscastiellosodeloscaminos,etodascuestasqualesquierqueenla~ibdat
seandefazzer,sepaganporcon~eio»34.
Cuandoen 1254el monarcaconcedea Sevillaunaseriedemolinos
harinerosestablece,ntreotrasobligaciones,ladequeelmanantialdeagua
quepermiteaccionarlos,sirvatambiénparaabastecerdosfuentesen la
MENTE:ob. cit.•p. 209Y ss.Las exencionesen la Rioja hansidoestudiadaspor EnriqueCANTERA
MONTENEGRO:«Franquiciasregiasaciudadesy villasriojanasenelmarcodelapolíticarepobladora»,
Alfonsoel Sabio.Vida,obray época,Madrid, 1989,1.1,pp.79-93.Salvoendeterminadasregiones
delPaísVasco,el pedidoforerodesapareceal generalizarselos serviciosdeCortes.
33 A lo largo del siglo XIII, los monarcasacudenreiteradamenten ayudade las ciudades
andaluzas,concediéndolesrentaso autorizándolesarecaudardineroparala construccióno conser-
vacióndemurallasy fortalezas.(FranciscoGARCIAFrrz: «Lasobligacionesmilitares:unaspectode
lasrelacionesentremonarquíay concejosenlaAndalucíadel sigloXli», ActasVI ColoquioInter-
nacionaldeHistoria MedievaldeAndalucía.Las ciudadesandaluzas(siglosXII/-XVI), Universi-
dad,Málaga, 1991,p. 34Y ss.
34 José DamiánGoNZÁLEZARCE:«Cuadernosdeordenanzasy otrosdocumentos evillanosdel
reinadodeAlfonso X», Historia, Instituciones.Documentos,16,1989,p. 111.
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ciudad35.Entre1255y 1257entregaalconcejolosalmojarifazgosyotrasrentas
dedistintoslugaresy comarcasdelalfoz,y entodosloscasosconel compro-
misodedestinarsusrecursosa loscastillosdelos mencionadoslugares36.Por
lo queserefiereaMurcia,eldocumentode 1272esmás expresivo,puesenel
sealudeaqueelconcejoestáactuandoyaenestosámbitos,perotambiénenla
conservacióndelasacequiasy azarbes,y necesitarecursosparafinanciarlos37.
No seencuentranreferenciasa remuneracióndelos oficialesdelconcejo.
Es verdadque,por lo que serefierea Sevilla, en el contextoen que están
situadaslas anterioresafirmacionesno se tieneporquehaceralusióna esta
cuestión.Pero tambiénesposiblequeseadebidoa quedicharemuneración
procedade tasaso multas,o biende la adscripcióna ellos de determinadas
rentas.En estesentido,elalmotacenazgoestáasignadoalosalcaldesmayores,
al igualqueenCórdoba,segúnsufuero.No obstante,tambiénhayqueseñalar
que,enestosmomentosiniciales,algunosoficialespúblicossevillanosperci-
bensalariosdirectamentedelmonarca,sobreel almojarifazgoreal,comolos
alcaldesdelreyo los alarifes38.
¿Seríaposiblefijar un ordende prioridadesa partirde los textosde las
Partidas,al establecerqueantesquenadael concejodebeatenderlas obras
públicasy las dedefensa?En el casodequeasí fuese,dossiglosmás tarde,
parecequedichasprioridadeshancambiado,y lo primeroes el pagode los
salariosa los oficialespúblicos.Quizásestainterpretaciónsepodríadara la
siguientequeja:«...en comopor cabsade los muchoslibramientosque la
~ibdadlibrauaenel mayorodomodela dicha~ibdad,demáse aliendedelas
quita~ionesde los ofi~ialese regidoresde la dicha~ibdadauÍande auer,el
dichomayordomononpodíacumplirninpagaralosdichosregidoresy ofi~iales
lasdichassusquita~iones.»39
35 Manuel GONZÁLEZJlMÉNEZ(ed.):DiplomatarioandaluzdeAlfonsoX, Monte de Piedad,
Sevilla, 1991,p. 120.Tres días después,le concede1.000rnrs.anualessobreel almojarifazgo,
paraconservaciónde los cañospor los quevieneeseagua.(Ibid.,p. 125).
36 Ibid.,pp. 167,168,203.
37 ColeccióndeDocumentosparalaHistoriadelreinodeMurcia(CODOM), 1,1963,doc.
XLIX.
38 J. D. GONZÁLEZARcE:«Cuadernosde ordenanzas...», pp. 106,115.
39 Archivo Municipal, Sevilla, Seco10,carp.73, 16-IX-1474. Si seanalizanlas cuentasque
seconservandeesteperíodosepuedeobservarcon todaclaridadcómoes la partidadestinadaa
personala másimportantedecualquierconcejo.(A. COLLANTESDETERÁN:«Ciudadesy fiscalidad»,
ActasVI ColoquioInternacionaldeHistoriaMedievaldeAndalucía.Lasciudadesandaluzas
(siglosXIII-XVI), Universidad, Málaga, 1991,p. 141.A. COLLANTESDETERÁNY D. MENJOT:
«Hacienday fiscalidad...», p. 223).
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Encuantoalosrecursos,enloscasosmurcianoy sevillanoencontramos
reflejadala ampliagamademediosquehemosvistoir apareciendoa lo
largodelossiglosXI y XII hastadesembocarenelXIII, y queconstituirán
elcomplejosistemadeingresosordinariosdelamayorpartedelosconce-
jos bajomedievales:
-unimpuestodirecto,la «vecindad»;
-lapropiedadeunavariadagamadebienesraices:tierras,casas,ins-
talacionesdetransformación(fundamentalmentemolinos),tiendasy otros
edificioscomerciales;
-lasmultasprocedentesdelasinfraccionesoabusos,y queseencuen-
tranenestrecharelaciónconlacapacidadjurisdiccionalotorgadalosres-
pectivosconcejos,tantoenelámbitourbanocomoeneldesuscorrespon-
dientesalfoces;
-la concesión,enfechasdistintas,decantidadesdemaravedíespara
hacerfrenteagastosconcretos;
-unavariedadeimpuestos,tasasy derechosafectandoamuydiver-
sosámbitosdelaactividadeconómicadelasciudadesy alfoces.
En estesentidoMurciay Sevillanohacensinoreproducirunosesque-
masquevanasergeneralesalamayoríadelasciudadesandaluzasymurcia-
nasy,quizá,castellanas40•La riquezarelativadelosarchivosmurcianoy
sevillanopermiteprofundizarenelanálisisdelaconstituciónydelaevolu-
cióndelossistemasfiscalesdeambasciudades.Dichoconocimientotiene
unalimitación,cualesnopoderestablecerla importanciarelativadecada
unodelosbloquesdeingresosdebidoa la faltadedatoscuantitativos,es
decir,delo querendíancadaunodeellos.
Murcia.- El comúnescreadoporAlfonsoX alo largodevariasetapas,
entre1266y 1277.Inmediatamented spuésdelareconquistadefinitivade
la ciudad,en 1266,la dotadeunimportantedominio,y le damezquitas,
casasy 200tahullasdetierra41• Onceañosmástarde,leotorgaloscensosde
lastiendasydelosmolinos,cuyaconstrucciónautorizaencimay debajode
losarcosdelpuentemayor.Al díasiguiente,prohibequesecobreenesos
molinosmáscantidadenlamoliendaquelapercibidaenlaépocaandalusí42•
40 A. COLLANTESDETERÁN:«Alfonso X ...», pp. 253-265.
41 Cartasde4-VIII-1266 (CODOM, 1,doc.XXIII).
42 Documentosde22 y 23-1-1277(CODOM, 1,doc. s. LXXXIV, LXXV).
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En 1283, le concede,en agradecimientopor su lealtad, la alquería de
Alcantarilla43•
Pero es en 1272,cuandoAlfonso X otorgaal concejo,a instanciasdel
mismo,un importanteconjuntoderecursosfiscalesordinarios44:
-El derechode «vecindad»,impuestodirectoanualsobreel patrimo-
nio, quegravacon dos sueldosa todos los murcianosqueposeanmásde
100rnrs.,y con un sueldoa los situadosentre10y 100rnrs.,los queestén
por debajo de 10 rnrs. quedanexentos.Para ser vecino de Murcia, los
inmigrantesdebenabonar1o 2 rnrs.,segúnqueel valordesusbienessupe-
re o no los 100rnrs.45
-El «dinerodeDios», quepagansobrecadatransacción«losmercade-
resy los otrosomnescuandootorganlas vendidasy las compras».
-Una partede las calañas:el 25 % delas impuestaspor los alcaldesy
por el alguacil,así comoel 50 % de las recaudadaspor el almotacén46•
-Una partealícuotade las herencias47•
Para gestionarestahaciendamunicipal, el rey mandaque el concejo
pongacadaañotreshombresbuenosquedeberánrendircuentasde«lo que
recibierenetdespendieren»cadacuatromeses.
Los recursosqueproporcionanestosimpuestosal municipio no deben
sersuficientes,puestoqueen 1277la monarquíale concedeel monopolio
de los juegos de azar,la tahurería.Su productotendráqueserdividido en
trespartesiguales,afectadasrespectivamentea la proteccióndel alcázar,a
la conservaciónde las murallasy a la redenciónde cautivos48•Además,
43 Documentode 13-1-1283(CODOM, 1,doc.XCV).
44 Documentode 8-IV-1272 (CODOM, 1,doc. XLIX), confirmadopor SanchoIV el 2-XII-
1290(CODOM, IV), por FernandoIV eI3-VIII-1295 y el 12-11-1305(CODOM, V, doc.32),y por
Alfonso XI el 6-V-1314(A.M.M., libro 43)
45 A los concejosdeAlicante,Cartagenay Orihuelaconcedeademásel productode la cabeza
depechosobrelos musulmanes.(Documentosde 1261Y 1274,CODOM, I1I, p. 59,135).
46 Esta partede multasalcanzahastael 50% cuandoson impuestaspor jugar a los dados.
SanchoIV precisaqueel alguacildeMurcia, comosuhomólogodeSevilla, harápagarmensual-
mente12dinerosacadaprostituta,y cuatro«porla primeravezquelo comen\(aren».(Documento
de 18-XII-1290,CODOM, IV, doc.CXX).
47 Seestablecenlassiguientestasas:4 rnrs.porherenciaigualo superiora500rnrs.;2 rnrs.las
comprendidasentre100Y 500rnrs.;2,5sueldos,lascomprendidasentre25y 100rnrs.;12dineros,
las inferioresa 25rnrs.
48 Cartade 2-I1I-1277,confirmadapor SanchoIV el 19-1-1285(CODOM, IV, doc.XXXII),
porFernandoIV el 12-11-1305(CODOM, V, doc.XXVII, XXXIII) Y porAlfonso XI el 6-V-1314
(A.M.C.R., eras1352-82).Durantealgúntiempo,PedroI recuperaesteimpuesto:«Bienvedesvos
quelaDichatafureríaqueesde las mis rentas,e por estononesrazóndequevosla dé,quebien
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autoriza lconcejoagravaraloshabitantesconderramas,perosoloenlos
casosenqueseconsiderenecesario,y siemprequenoseaparapagaralos
hombresy alosanimalesqueel lesdemanda,yaqueestosdebenserman-
tenidosasusexpensas.
Lasautoridadescristianasheredanunacontribuciónsobrebienesraices,
el acequiaje,cuyonombreexpresaconclaridadquesusbeneficiosestán
destinadosa laconservacióndela reddecanales49•Todoslospropietarios
detierrasenla huerta,cualquieraqueseasucondiciónsocial,debende
pagarestacontribuciónespecial,proporcionalalaextensióndesuspropie-
dades,y porconsiguienteasuconsumodeagua,repartidadeformaestric-
tamenteigualitaria50•
Sevilla.- PocosañosdespuésdelaconquistadelaciudadporFernando
III (1248),suhijo,AlfonsoX, establecelasbasesdela haciendaconcejil
sevillana.
El primerdocumentoesde1253,enelquedefineloslímitesjurisdiccio-
nalesdesuterritorio,esdecir,delalfozo tierra,completadoporotro,dos
díasmástarde,enqueamplíadichoalfoz.Estaconcesión,desdelaperspec-
tivaqueaquíanalizamos,tieneuntriplesignificado:
-Defineelámbitocompetencialdelaciudady,consecuentemente,su
espaciofiscal.
-Algunasdelastierrasincluidasenel mismopasaránaconsiderarse
bienesdepropios,aunquees imposiblesabercuálesy enquémomento
adquierendichacondición.SolosabemosquelasIslasyMarismasdelGua-
dalquivir,concedidasexpresamenteenelsegundodelosdocumentos,perte-
neceránalospropios.
-Le concedetodoslos derechospercibidosenesteterritoriopor la
Corona,excluyendodelosmismoslosalmojarifazgosy pedidos.Proba-
blemententreesosderechosesténlosalmotacenazgos,quenosemencio-
nanenningúntexto,perodelqueexisteun aranceldesureinado.Este
sabedesvosquevosauedesarepararlos murosdela cibdadparadefendirnientodella»;sinembar-
go,donasuproductoal concejoparael reparode lasmurallas(DocumentocopiadoenA.C.L.O.,
12-1-1365).
49 Así se expresaen un documentodeAlfonso X, de 25-IV-1280(CODOM, 1),en el queel
soberanoordenaa los mayorales«queauíensupartedel agua»quepaguenel acequiaje.
50 Esteprincipiodehacercontribuira los quela utilizany sebeneficianseaplicaigualmentea
la guardadelcampo.Cuandoel concejonombralos guardas,parapagarsussalariosseimponeuna
capitacióndiferenciadaa todoslos viajeros,transportistasy pastoresquelo recorren.
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almotacenazgoincluyeunconjuntodetasasyderechos,quesepuedenagru-
parenlossiguientesapartados:
-Multasporincumplimientodelasordenanzasqueregulanla
actividadeconómicaenunsentidoamplioy delasrelativasalalimpie-
zadelaciudad.
-En tantoquedepositariosdelospatronesdepesosy medi-
das,losalmotacenespercibenunderechoporelusodepesasymedidas
porlosparticulares,otroporel controlperiódicodelasmismas,y las
multasimpuestasalosqueusanpesosy medidasirregulares.
-Derechosquepaganlosposeedoresdeciertastiendas(venta
desal,dejabón,deropavieja)y ciertasactividades(hornosdelaborde
barro,curtido,loscarnicerosjudíosy morosporcueros,pergarnineros),
asícomolasdealgunosmonopolios,comoladelasal,y ladenominada
herreríadelacuadra,segúnarancelesdelsigloXIII.
-Derechosdevigilancia(guardas)de determinadoscentros
comerciales:laAlhóndiga,laAlcaiceríamayory lasdenominadasme-
nores,losAlatares51•
Al añosiguienteotorgaalconcejocatorcemolinosharineros(cinco
deloscualesestánarruinados),sibiendichapropiedadnoseharíaefectiva
hastalamuertedequienenesemomentolosposee,micerCaxic052•
Entre1255y 1256realizala concesiónmásimportante,la delos
almojarifazgosdelospueblosdesualfoz53,puessi losdocumentosdecon-
cesiónnoaludenmásqueaunaseriedeellos,otrosposterioresnoestable-
cenexcepciones,porloquesifueunaconcesiónparcial,prontosedebieron
incorporarlosrestantes54•
Estealmojarifazgoestáintegradoporvariosimpuestosy derechos:
-El portazgo.
-Losderechosdeentraday salidadeartículos,asícomosuprimera
venta.
-El diezmosobrelaproduccióndeartículosdebarro,delaaceitunay
delaceitedeAlcaládeGuadairay deljabónprieto.
-Alcabalasdelasbestias,delascarnicerías,delasfrutas.
51 M. GONZÁLEZ: ob.cit.,pp. 83-86.
52 ¡bid.,p. 120.
53 ¡bid.,168,203,219.El monarcasereservósiempreel almojarifazgodela propiaciudad.
54 En 1284,SanchoIV, a peticióndel concejo,le confirmala posesiónde los almojarifazgos
(Archivo Municipal deMurcia, SerieID, n° 1,f. 53).
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-Derechosporelusodemedidasdecerealy deaceite.
-Concesióny usodeinmueblescomercialesodetransformación.
-Monopoliosdelasaly deljabón55•
Tambiénlepertenecenlosderechosdelostaberneros.La referenciase
encuentraenuntextodelreinadodeAlfonsoX, peronosehaconservadoel
documentodeconcesión,porloquecabelasospechadequeformepartede
algunoyaconcedido,quizásdelalmotacenazg056•
Estarelaciónsecompletaconlasmultas,o laspartesdemultasque
percibe lconcejo,puesenocasionesunafraccióndelasmismaslascobran
determinadosficialespúblicos.
Hastaaquí,elbloquefundamentaldelosrecursosordinariosdelconce-
jo sevillanohastaelfinaldelaEdadMedia.A elloshayqueañadiralgunos
más,queseincorporanalo largodelossiglosXIV y XV: salinas,pesode
lasmercancías,etc.
Lascitadasconcesionesecompletan,tantoporAlfonsoX comopor
sussucesoresinmediatos,conla consignacióndediversascantidadesde
maravedíessobrerentasdelaCoronaafavordela ciudad.En unoscasos,
parecequedeformapermanente,aunquenoseencuentranenlascuentasde
finesdelsigloXlV. Enotros,duranteuntiempoyparahacerfrenteagastos
concretos:SanchoIV lecede500rnrs.anuales,sobrelasterciasdeciertos
lugaresdesualfoz,paralaconstruccióndedoscastillosenlazonafronteri-
zaconPortugal;FernandoIV 10.000rnrs.sobrelasrentasdela tahurería,
parala consolidacióndela murallay delasestacadaslevantadasparade-
fenderalaciudaddelascrecidasdelGuadalquivir,ymientraseannecesa-
riosparadichofin57•
Paralelamentea stosbienesraices,derechosytributosdecarácterindi-
recto,tambiénsepercibenimpuestosdirectos.El conocidocomo«vecin-
dad»parecetenerla condicióndeordinarioy progresivo,pagándosepor
«puestas»:lamayorequivaleaunacuantíade5.000rnrs.,ypaga50rnrs.,y
deaquíparaabajo,arazónde1rnr.porcentena58•
El importantepapeldeAlfonsoX enlaconstitucióndelasfinanzasde
55 Ver nota66.
56 J. D. GONZÁLEZARCE:«Cuardenosdeordenanzas...», p. 111.
57 Nicolás TENORIOCERERO:El concejode Sevilla, Sevilla, 1901(reed.Universidad,Sevilla,
1995),p. 234.Antonio BENAVIDES:MemoriasdedonFernandoN deCastilla, Madrid, 1860,t.ll,
pp. 136,137.
58 J. D. GONZÁLEZARCE:«Cuadernosdeordenanzas...», p. 110Y ss.
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Sevilla, sereafirmay completacon la definicióndelas institucionesencar-
gadasde su gestión--el mayordomo-- y control,quequedaal margende
la fiscalizaciónpor partede los representantesde la corona.
En la documentaciónenviadaa Murcia, y al referirsea la conservación
delpuentedebarcassobreel Guadalquivir,sehaceunaafirmaciónimpor-
tante:«el con¡;eiode Seuilla á muchasrentase almoxarifadgosde que an
acostumbradodepagarrnissionesquefazenentresí.E agoraquelesmengua-
ron lasrentasporrazóndela guerra,echaronpechoentreSÍ...»59Sin embar-
go,enestamismadocumentaciónalfonsinasealudeconciertafrecuenciaa
pechosy «cogechas»extraordinarias60•
¿A que se debeestafrecuenciade los impuestosdirectosextraordina-
rios, a pesardedisponerderecursospropios?Quizás hayaqueatribuidoa
lasdificultadesinicialesdetodapoblaciónqueestáenprocesodeorganiza-
ción, asícomo a la proximidadde la frontera.
Como hemosvisto, la basedeestosrecursosordinariosdel concejoson
unaseriedebienesraices,fundamentalmentetierras,y unosimpuestosque
gravanla circulaciónde mercancíasy las transaccionescomerciales.
Por lo queserefierealastierras,apartedenosabersiyaenestosmomentos
estánclaramentedefinidaslas quepertenecena los propios,seestáenpleno
procesoderepoblación.Estosupone,porunlado,queloscolonizadoreserán
pocosenrelaciónconel espacioa colonizary,porotro,quelo normalesque
todoselloshayansidodotadosdetierras,lo queharádifícil encontrarmanode
obraasalariadaparacultivarlasdepropios.Probablementemuchasdeellasse
destinen,enconsecuencia,a pastode ganado;aunquecabela posibilidadde
queesteseaescasoenlosprimerosmomentos,apartedeconsiderarlasexen-
cionesde los vecinos,lo queincideen la rentabilidadde estastierras.Estas
consideracionesonasÍrnismoválidasparaMurcia.
En cuantoal almojarifazgo,si los vecinosde cadalugarestánexentos,
el gruesodel mismodescansaen gentesde fuera,peroteniendoen cuenta
queesunazonaenprocesode ocupacióny colonización,y ademáscon la
amenazaquesuponeunafronterapróxima,no tienenadadeextrañoquela
rentabilidadde estosimpuestosindirectosseatambiénrelativa.
S9 [bid.,p. 113.Desconozcoel sentidodelentreeomilladoconqueapareceestepárrafo.
60 En estoscasos,lapoblaciónaparecedivididaendosgrupos,yaseandecaráctersocio-militar
-el caballeropagaun maravedí,y medioel peón-, o enfuncióndesusbienes-los queposeende
500rnrs.paraarribapagan3 rnrs.,los situadospor debajodeaquellacantidad,1,5mrs.(ibid.,pp.
lll, 113,120,121).
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Si a estoañadimos,comoseponedemanifiestoenel textocomentado,
quehay quehaceresfuerzossuplementariosparagastosmilitares,deriva-
dos de esaguerrapróxima,entradentrode la lógica queen estasprimeras
décadashayaquerecurrira ingresosdirectosextraordinariosconciertafre-
cuencia.Quizástambiénestarealidadjustifica, al igual queenMurcia, ese
ingresodirectoordinario que es la «vecindad»,y que todavía se cobra a
fines del siglo XIfi61.
En relaciónlo queacabamosdeexponer,sepodíaplantearla hipótesis
de un tercerfactorque seríaoperativoen estosmomentospor las razones
antesapuntadas,y de ahí la necesidadderecurrira los impuestosdirectos,
nosreferimosa lasexencionesquedisfrutanlos vecinosa la horadepagar
impuestosindirectos,precisamentepor sucondiciónde vecinos.Esto per-
mite introducir otro dato fundamentalen cualquierestudiosobrefiscali-
dad:el delos protagonistasdela misma.Veamoscualesla situacióndelos
sevillanosenestosmomentosiniciales.
Las Partidasconsagranelprincipiodequeaquélloqueafectay beneficiaa
todos,por todosha de sercosteado.De ahí que,al enumerarlas categorías
socialesqueestánobligadasa c(,)Íltribuir,hagaexplícitaqueesaobligación
incluyea caballeros,hidalgosy clérigos.
Estaidea,a suvez,seencuentrareiteradaenmásdeunaocasiónendistin-
tasdisposicionesqueserefierenal cobrodeayudasextraordinariasenSevilla
duranteelreinadodeAlfonso X. Seinsisteenquetodoslosvecinos,incluidos
privilegiadosy clérigos,debencontribuira los gastosconcejiles.Los clérigos
sonlos quepresentanmayorresistencia:«ordinadofueepuestoquelos cléri-
gospagasenuezindatporel realengo,nonlo fizieron,másagorapaganenel
pechode la puent,magernon lo ouieroncostumbrado,que ningunono ay
escusado»62.El concejodeMurciaefectúaunaconsultaaldeSevillasobreeste
mismotema,y enla respuestasereiteradichaobligación63.Si Murcia serige
porel mismofueroy porlasmismasleyes,quieredecirquetambiénsusveci-
nosestánsometidosa estageneralobligación.En 1280,el rey conmina,de
nuevo,a los clérigosmurcianosapagarel derechodevecindad64.
61 J. D. GONZÁLEZARCE:«Ordenanzas,usosy costumbresdeSevillaentiemposdeSanchoIV»,
Historia, Instituciones,Documentos,22, 1995,pp. 288,289.
62 J. D. GoNZÁLEZ:«Cuadernosdeordenanzas...», p. 113.
63 J. D. GONZÁLEZ:«Ordenanas,usos...», p. 269.
64 Documentode22-IV-1280(CODOM, 1,doc.LXXXVIII).
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Ahora bien, esteprincipio de que todos debencontribuira los gastos
concejiles,a la horade su aplicaciónpresentadiferencias,concretadasespe-
cialmenteenladiversaparticipaciónenlosimpuestosdirectosyenlosindirec-
tos.Las afmnacionesprecedentesestánsiemprereferidasacontribucionesdi-
rectasdecarácterordinarioo extraordinario.Perola fiscalidadindirectatiende
a favoreceral vecinofrenteal extranjeroo foráneo,y al vecinode la ciudad
frentealosdeloslugaresdesualfoz.Lo cualesespecialmentesignificativoen
unaciudadcomoSevilla,conunacrecienteactividadeconómicay unpuerto
abiertoa lasrutasinternacionales65•
Paraempezar,todovecinoestáexentodelo quellegaríaaserelprincipaly
másrentablede los impuestosindirectos,el almojarifazgo,es decir,de los
derechosdeentrada,saliday primeraventadecualquierartículoensulocali-
dad.En otroscasos,dichaexenciónquedalimitadaalosproductosdesucose-
chao rentas,y alosdestinadosasuconsumo:puedenutilizarmedidaspropias
parala ventadelcerealprocedentedesucosechay delasrentasdetierras,de
molinoso deaceñasdesupropiedad.Del portazgoy dela rodaestánexentos
sololosvecinosdelaciudady los dela SierradeConstantina,peroesgeneral
laexencióndelportazgodelganadoquehayancriadoduranteunañoy undía;
no paganel diezmodel barrosi el hornoestáen su heredado es vecinode
Sevilla;nopaganderechosdelasalvagina,niporlaentradadepescado,parece
quetampocola alcabalade la frutasi setratadeventa;en la alcabalade las
bestias,estánexentospor la comprade unacabeza,debiendopagarpor las
demás.En algunoscasos,aunqueexistelaobligacióndepagarporpartedelos
vecinos,el tipoimpositivoesmenorqueparalos foráneos66•
65 Tambiénpor lo queserefierea la fiscalidadregialos sevillanosdisfrutaninicialmentede
ampliasfranquicias,comoserecogeenunacartaenviadaporSevillaaMurcia en1393:«...quenon
pagasendiezmo,nin veintena,nin almoxarifadgo,nin portadgo,nin serui~io,nin montadgo,nin
castellería,ninotroderechoalgunodetodasquantascosasconprasen,evendiesen,ederecholeuasen,
e troxiesendevnapartea otra,por mare por tierra.Otrosí,quenonpagasenpechosnin monedas,
saluomonedaforerade sieteen sieteannos,por rreconos~irnientode sennoríoreal.Lo qual fue
guardadoasíaesta~ibdatporespa~iodealgundtienpo.E despuésqueestosrreyesfinaron,porque
esta~ibdat[el estatierraera nueuamenteganadade los moros,e las guerrase los menesteres
rrecres~ierona los otrosreyesquedespuésdellosreynaronenCastiella,fueronquebrantadosdesta
~ibdatodasestasfranquezase preuillegios,o la mayorpartedellos...» Segúnrefierena continua-
ciónsololesquedala exencióndelalmojarifazgoy ladelamoneda,peroestaesconcesiónreciente
y sólo paralos vecinosde murallasadentrode la ciudad.(J. D. GoNZÁLEZ ARCE: «Documentos
sobreelalmojarifazgodeSevilla(siglosXill-XIV»>, Historia, Instituciones,Documentos,20,1993,
pp. 195,196).
66 Arch. Munic., Sevilla,Seco16,nO18,XXIV, f. 85v-9Iv; nool7,Y, f. 4Iv-50v; IX, f. 62-66v;
LII, f. 176v-178v.1.D. GONZÁLEZARcE: «Documentossobreel almojarifzgo...», pp. 185-191.Los
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Comosehapodidoobservar,algunasdedichasexencionessolobenefi-
cianalosvecinosdelaciudad,perolaimportanciadedichaexenciónradi-
caenqueesaplicableatodassuspropiedadesrepartidasporelalfoz.Esto
esespecialmentesignificativoenlasrentasdelalmojarifazgoy portazgo,
pues,alreservarselreyel almojarifazgoy portazgodelaciudad,lasrefe-
renciasalaexencióndelpagoporpartedelosvecinosdelaciudadserefie-
reasuaplicaciónenelalfoz67•
Resumiendo,solounosañosdespuésdesuincorporaciónalaCoronade
Castilla,Murciay Sevilla,perotambiénlosotroscentrosurbanosdeAnda-
lucíay deMurcia68, disponendefinanzasestablesy sólidas,plenamente
constituidasy organizadas.Sebasanenunconjuntoderecursosdiversifi-
cados,procedentesdebienesdepropios,demultas,y deunafiscalidad'
directaeindirecta,enlosucesivordinaria.Sinembargo,debido.aladesapa-
ricióndelascuentas,esimposibledeterminarlo quecorrespondea cada
unoenlosingresosconcejiles.Porsuparte,losimpuestosdirectosextraordi-
nariospermitencubrirgastosimprevistosy suplirlasinsuficienciasdelas
otrasrentassin tenerquerecurrira los préstamos.En tantoquela muy
escasadocumentaciónlo dejaentrever,parecequeelsistemafinancierode
unciertonúmerodeciudadescastellanashaalcanzadoigualmentesuma-
durezbajoelreinadodeAlfonsoX, enparte,probablemente,porsupropia
iniciativa:sonloscasosdeValladolidy deBurgos69•Peromientrasqueel
monarcaintentauniformizarlasinstitucionesmunicipales,imponiendoel
FueroReal,notratadearmonizarlasestructurasfinancieras,ni desometer
suscuentasalaverificacióndeagentesregios,comoocurreenFrancia
arancelesquenoshanservidoparaestablecerestasexencionespertencenal siglo XIV, por lo que
hemossupuestoquereflejanrealidadesqueya estabanvigentesen la centuriaprocedente.(Orde-
nanzasdeSevilla.Sevilla, 1632,f. 130,131).
67 «Todoslosmercaderosquesonuezinosdela cibdatdeSeuilla,quantasmercadurastroxieren
defueradelregno,pormarnin portierra,leuarlasanprimeramenteal' Aduanao al' Alffóndigadel
rey,e aquí faránuerdadque son suyas,por su fe o por su jura. E des end, leuarlasan por do
quisieren.E quieruendano quiercompren,nondaránderecho,ronportadgoal almoxarifadgo,nin
a otri ninguno.E esstoanusadofastaaquí,ca lo anpor franquezaconpriuilegio.Otrossí, ningún
uezino de la ~ibdatnon daráderechoningunode quantoouierede su cogechaen la uilla o el
término,quiercomprequieruenda,saluodelos figos e delazeitdarándiezmoal almoxariffago,e
non al yglesia»(1.D. GoNZÁLEZARCE:«Cuadernosdeordenanzas...», p. 114).
68 Sobrelos sistemasfiscalesdeotrasciudadesandaluzasy murcianas,cfr. A. COLLANTESDE
TERÁN:«Alfonso X ...».
69 A. RUCQUOI:ob. cit., 194,J. A. PARDOSMARfÍNEZ:«La rentade alcabalavieja,portazgoy
barra... el concejodeBurgos duranteel siglo XV (1429-1503»>,Historia de la Hacienda..., pp.
623-630.
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La regularizacióndelossistemasfiscalesconcejiles(sigloXIV)
Los sistemasfiscalesmurcianoy sevillanoseregularizanenel pasode
los siglosXIII y XIV. La documentaciónpermiteverconbastanteclaridad
las transformacionesexperimentadasenMurcia.
Si las autoridadesmurcianashanpercibidoefectíVamentel derechode
«vecindad»,lo queningúntestimoniopermiteasegurado,hanrenunciadoa
cobradocomomuytardea comienzosdel siglo XlV. Por el contrario,cada
año se arriendala tahureríaal mejor postor,y con unascondicionesbien
precisasrecogidasinvariablemente nlos contratos,cuyafinalidadesencial
es evitar pérdidas,obligando a los jugadoresa no jugar más que en los
tablerosinstaladosoficialmentepor los arrendatarios.El concejocarecede
otrosmonopolios,ni el delpesopúblico,ni el dela ventadevino, ni el dela
salo el de la cera,que tienenun gran númerode ciudadeseuropeas.J.
TorresFontesafirmaquela molienda,a la que seañadela maquílapagada
a los molineros,constituyeel ingresomás importantede la ciudaden el
siglo XIV?o. En todocaso,estono esciertoapartirdela segundamitaddel
siglo, puestoquelos libros deordenacionesmuestranqueestatasasolo se
percibeocasionalmente.
Los recursosaportadosporestasexaccionesno sonsuficientesparahacer
frenteal incrementodelascargas,constituidasesencialmenteporlaconserva~
cióndelasmurallas.El concejonopuedecontarconlasrentasprocedentesde
susbienesinmobiliarios,apesardequeseincrementancontodaslastierrasy
casascuyospropietariosemigrano muerensinherederos,numerososentiem-
pos de emigracióny de sobremortalidad.Este importantepatrimoniono le
reportabeneficiosapenas:por faltade manode obra,porqueunaparteesta
integradaporbienespocorentables,y porqueotrahasidousurpada?l.
Ante lasdificultades,el concejorecurrea la fiscalidadindirectasobreel
consumo,que se endureceráprogresivamente,de suerteque representará
unapartecadavezmásesencialdelos ingresosordinarios72•Desdesuinte-
70 «La haciendaconcejildeMurcia enel sigloXIV», Anuario deHistoria delDerechoEspa-
ñol, XXVI, 1956,p. 744.
71 D. MENJOT:Fiscalidad y sociedad.Los murcianosy el impuestoen la Baja Edad Media,
AcademiaAlfonso X el Sabio,Murcia, 1986,pp.47-55.
72 Paramásdetalles,incluidascifras,cfr.D. MENJOT:«Le systemefiscalmurcien»,Finanzasy
fiscalidad municipal.V CongresodeEstudiosMedievales.InstituciónSánchezAlbornoz, León,
1997.
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gracióndefinitivaen la coronade Castilla, trasla ocupaciónaragonesa,la
comunidadmurcianasehaceconcederporFernandoIV el derechodecrear
un «común»,alimentado«por los carniceros,los taberneros,los panaderos
y los tenderossobreel productode susventas».Esta concesión,realizada
en 1305,enprincipioúnicamenteparafinanciarlaconstruccióndeunpuente
de piedrasobreel Segura,setransformaráen perpetuaen 1308,con el fin
decubrir los «numerososgastosde la ciudad»73.El concejoimponeenton-
cestasasdenominadassisasy libras sobre«la carne,el pescado,el pan,el
vino y las otrascosasque se venden»,al tiempo que fija las tasasy las
modalidadesde percepción.Se completa,precisay modifica estaprimera
tasaciónduranteel reinadodeAlfonso XI, momentoen el que se instaura
un «segundo»y «nuevocomún»74,al tiempoque el monarcaconfirma la
concesióndesupadre,asícomola no exencióndelos habitantesdeAlcan-
tarilla,alos queel obispo,suseñor,quieresustraerdela imposición75.Estas
ordenanzasobliganalos vendedoresapagarel impuestoa los arrendatarios
-los transportistasel mismo día en que vendensus mercancías-, pero
comoselesordenaincrementarel montantedel impuestosobreel preciode
los productos,todoel pesodela fiscalidadrecaerásobrelos compradores76.
Con todo, los regatonesque comercializanpescado,y las panaderasque
vendenel pan y el aceiteal por menor,estánobligadosa pagarla cuarta
partede la sisa.
Murcia grava,perode forma ligera,el ganadoqueentraa pastaren su
«campo»de Cartagena,convertidoen un extremode la trashumanciade
largay mediadistancia,mientrasque la dehesaes celosamentereservada
parala cabañadelos murcianos.Desdeel reinadodeAlfonso XI, la contri-
73 Documentode 12-Il-1305y de 13-Il-1308(CODOM, V).
74 Dos ordenanzas,fechadasrespectivamentel 15-Il-1329y el 23-XIl-1338 hacenalusióna
un «comúnnuevo»;otrade 18-VIIl-1330, a un «segundocomún»,perosinaportarotraprecisión.
(A.M.M., libro 32).Sefijan lassiguientestasasespecíficas:ganadomenor,ternerademenosdeun
añoy demenosde30libras,cera,congrio,l dinero/libra;pescadodemar,frescoo salado,anguilas
y barbosdemásde0,5arrobas,3dlarroba;trigo,2 rnrs.y 4 d.porcahiz;panizo,16dlcahiz;cebada,
8dlcahiz;vinodemásde3 rnrs.6d.,2dlcántara;vinodemenosde3rnrs.6 d., I d.lcántara;aceite,
0,5 d/litro; bueyy vaca,4 rnrs.4 d. por cabeza;ciervoy jabalí, 2 rnrs.4 d. por cabeza;ciervay
cerda,12dlcabeza;cabramontés,8 dlcabeza;cerdoy carnero,6 dlcabeza;cabrón,5 dlcabeza;
cabray oveja,4 dlcabeza;corderovendidoal peso,4 d.;no vendidoalpeso2 d. (J. TORRES FONTES:
«La hacienda...»,Apéndice,p. 752-756).
75 Documentode27-X-1332.(A.M.M.C.R., 1352-1382eras,f. 95r).
76 Si lasmercancíassonentregadasarevendedores,el vendedorinicial nopaganada,salvolos
carnicerosquerevendencaballosvivos.
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bucióndelosprocedentesdelaCoronadeAragónsefijadefinitivamente
enundineroporcabeza,cualquieraquefuese.Losquevienenderegiones
castellanaspagan,hastamediadosdelsigloXV, dosderechosmuchomás
ligeros:la borray la asadura,deunaparte,y el pasodelpuente,deotra.
Cadaunosuponeunacabezaporcadamillar,o dosmaravedíesporcada
centenardecabezas,si elrebañonoalcanzael millar.Además,elconcejo
obligaarealizardosmestasdetodoslosrebaños,seandeextranjeroso de
murcianos,unacuandoentrana lospastosdelcitado«campo»,y la otra
cuandosalen,porque,almenosdespuésde1382,existeel derechodere-
cuperarlascabezas«perdidas»-se entiendelasquenotienenpropietario--,
queluegosesubastan77•Estasexaccionessobreelganadosonsiempreperci-
bidasporgestióndirecta,salvolaborray asadura,arrendadaenocasiones,
aunquemuyraramente.
Murcianorenuncia limpuestodirecto,pero,antelaausenciadefuen-
tesmunicipales,seignorasi recurreamenudoaestaformadeextracción
extraordinaria.Enelprimerlibrodedeliberacionesqueseconserva,eldel
ejercicio1364-1365,durantelcual,escierto,PedroI demandalaciudad
unesfuerzomilitarsinprecedentes,el concejonorepartemenosdedoce
derramas,porunmontantetotalpróximoalos 160.000rnrs.78•Sunúmero
sereduciráluego,porquelos monarcas,antelasquejasdelos contribu-
yentes,intervienenparaprohibirlarecaudacióndederramasinsuconsen-
timiento,y paraautorizarladesignacióndeunprocuradordelcomún,en-
cargadodeinformaralreydesunecesidady develarporquesurepartición
seaequitativa79•
A comienzosdelsigloXIV, lasordenanzasprecisanquelosrecaudado-
resencargadosdepercibirel acequiajedebendereclamarel dineroa los
contribuyentestresvecesdurantenuevedíasy despuésefectuarlosembar-
gos,sipasadoesteplazonopaganloquedeben80•Pocotiempodespués,las
77 Juan 1reconoceestaprácticade recuperarlos animalesperdidos,«salvosi el rey nuestro
padreayadadotalesresesparasacarcautivoscristianosdetierrademoros...» (Documentode 19-
V-1382,copiadoenA.c.L.O., 1381-1382,caja 19,n°8). El concejonombraun alcaldede mesta
paraefectuarestetrabajo.
"Ver los detallesenA. L. MOUNAMOUNA:«Un añodeguerradelos dosPedro(1364-1365)>>,
Analesde la UniversidaddeMurcia. XXVIII, 1970,pp. 169-187.
79 J. ToRRESFONTES:«La hacienda...»,p.748.En lap. 744,el autorafirma,sinaportarpruebas,
queloshidalgosestánexentos.No encontramosningunapruebadeestaexenciónenladocumenta-
ciónmurciana.
80 A.M.M., libro 32,f. 3 r", sin fecha.
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autoridadesdecidenponer al cobro esteimpuestoen lo sucesivopor San
Juan, y fijar el 14de septiembrecomo fecha límite parasu abonopor los
sujetosal mismoal menosde la mitadde la partequele corresponda.Los
queseretrasenseexponenaun incrementodel 100%! Los queno paguen,
lesionandoasí los interesesde todala comunidad,sufriránel embargo de
susbienesraíces-a faltade susbienesmuebles,facilmenteocultables-,
a razónde unatahullade tierras,de las regadaspor el Segura,o de cinco,
paralas situadasen Santomeray Tiñosa,por cada10rnrs.de deudas81•Un
ciertonúmerode grandestrabajosseránasí financiadosdirectamentepor
esteimpuestosobrebienesraíces.Entre ellos, el arreglodel azud mayor,
paralo cual, en 1294,SanchoIV autoriza a la ciudada repartir 100.000
rnrs.82En la segundamitaddel siglo XIV no hay másreferenciasal ace-
quiajeen la documentación,pero seencuentrauna «tabla»queel concejo
instituyepara «mudarlas acequiase brancales»,ü hacertodo lo que sea
precisoenla huerta83•La «tabla»sepresentacomounainstitucióndecrédi-
to agrícolaa disposiciónde todos los habitantesque deseenun préstamo
pararealizartrabajosde limpieza,dereparacióny de transformaciónen la
Huerta.
Como suspredecesoresteníanporcostumbrehacer,tambiénlos sobera-
nos del siglo XIV cedena la ciudadunapartedel productode impuestos
regios para la conservaciónde sus murallas.Así, Alfonso XI, tras haber
ordenandoen un primer momentoconsagrara las murallas,en muy mal
estado,los 12.000rnrs.que había exigido a la ciudadpor su coronación,
decideotorgaral concejo,quelo habíasolicitado,unasubvenciónanualde
20.000rnrs. sobrelas alcabalascobradasen la ciudad,y si estasno eran
suficientes,sobreel almojarifazg084•Esta donaciónno serájamássuprimi-
da,pero los monarcasvariaránsu montante.Para financiarel esfuerzode
guerrasinprecedentesquePedroI demandaa Murcia, en 1365,concedeal
concejo,a instanciasdeéste,autorizaciónpararecaudarduranteun añouna
81 [bid.•f. 4VO y 3yO.
82 Documentode6-VI-1294. (CODOM, IV, doc.CLVI).
83 Ma delos LlanosMARTINEZCARRILLO:«La tablamurciana.Basesagrariasdeunainstitución
decréditomedieval»,MisceláneaMedievalMurciana,VIII, 1981,pp. 31-54.
84 Documentode30-V- 1332(ibid.,C.R. 1352-1382eras,f. 88r").Los reyesdeFranciahacen
lo mismo.El 19-VII- 1367,CarlosV entregaa lasciudadesamuralladasla cuartapartedelas«ayu-
das»,con el fin de que puedanhacerfrentea los trabajosde defensa.(P. C. TIMBALet col.: La
GuerredeCentAns vuea traversles registresdu Parlement,1337-1369,Paris, 1961,p. 208.
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alcabala,ademásde la suya,de dos meajaspor maravedísobretodaslas
compraventas85.Ni él, ni sussucesoresrenovaronestaconcesión.
No sólo en Murcia el gruesode los ingresosmunicipalesdescansa,y
cadavez más,en la fiscalidadindirectasobreel consumo.En Sevilla, los
elementosfundamentales(almojarifazgosy portazgos)son deAlfonso X,
pero la «vecindad»desaparecehacia finalesdel siglo XIII. En Valladolid,
en 1297,el concejoimponea todovecino-laico o eclesiástico,cristiano,
moro o judío, hombreo mujer- que compreuva fuerade la ciudaduna
tasadeunrnr.porcarga,paralaconservacióndelosencintados86.En Burgos,
a fines del siglo XIII, el concejo «dejaatrásuna haciendaprecariamente
constituidasobrerepartimientosparafundarsobreunaeficazalcabalacomo
rentaordinariauna haciendarenovada... La haciendaapareceduranteel
cuatrocientos...vertebradaporunbloquetributarioqueenglobavarioscon-
ceptosimpositivosde tipo indirecto... son las rentasde la barra,portazgo,
alcabalavieja, derechosde las carnesy pesosde la harina»87;la principal
fuentedeingresosesla alcabala,impuestosobrecompraventascuyatasase
desconoce~Concedida la ciudaden1268,parafinanciar la construcción
de las murallas,se consolidaen los últimos añosdel siglo XIII, y queda
incluidaen los ingresosmunicipaleshasta1329comorníf!iIl!o.El concejo
administraotros impuestos,como el del vino y el doblón desdeantesde
1281.Hay tambiénalcabalamunicipalen León, hacia 1315,y en Oviedo,
en 131488•
¿Cómoexplicarestacrecientepreponderanciadela fiscalidadindirectaen
detrimentodel impuestodirectosobrelasfortunasy lasrentas?89¿El desarro-
llo delosintercambiosenestasgrandesciudades,asegurasurentabilidadpara
elfuturo,altiempoquelapropiedadinmuebledelsectorpecheroseerosiona'po
85 [bid., 12Y 30-V-1365;4-VI-1365. Estasalcabalassearriendanpor sietemeses.
86 A. BENAVIDES:Memorias..., p. 138,n°XCVIll.
87 José Antonio PARDOSMARTINEz:«La rentadealcabala...», pp. 618,631.
88 M. A. LADERO:«Los primerospasosdela alcabalcastellana,deAlfonso X aPedro1»,Anua-
rio deEstudiosMedievales,22, 1992,p. 786.
891.ALVAREZ(ob. cit.,p. 12) explicael abandonode lastallaspor la necesidadquetienenlos
municipiosde «buscarunosingresosmásfijos y másfirmes».Estaafirmacióncarecedesentido,
porqueel impuestodirectoprocuratambiénesosingresos.
90 Es la explicaciónquedaparaBurgosJ. A. PARDOS(ob.cit., p. 629).Se sabequeel cabildo
catedralenriquececonsiderablementesupatrimonioinmueble(T.F. RUIZ:Sociedadypoderrealen
Castilla,Ariel, Barcelona,1981,cuadrop. 166).
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¿Podríatraducirla victoriadela oligarquíal imponeruntributoquepesa
sobretodosenfuncióndesusnecesidadesy nodesusrecursos,victoriaque
sancionapocodespuéslacreacióndelregimiento?Sinembargo,lasordenan-
zasdeSevillaponendemanifiestoquelospropiosvecinosestánexentosde
pagarelalmojarifazgo.Porconsiguiente,silosvecinosestánexentos,elgrue-
sodelosmismosdescansaráengentesdefuera91•Comoestasordenanzashan
sidocopiadasparaMurcia,sepuedesuponerqueseaplicantambiénenesta
ciudad,almenoshastalacreacióndelcomún.
Sealo quefuere,enelcursodelosdossiglossiguientes,paralelamente
al sistemaimpositivoregio,lasexaccionesfiscalesconcejilesevanage-
neralizarprogresivamenteenel conjuntodelasciudadescastellanas.En
ellas,salvoexcepciones,comoSegoviay laspequeñaslocalidades,losim-
puestosindirectosobreel consumoaportanlo esencialde susrecursos
ordinarios92,al igualquelaalcabala lamonarquía.
Conclusiones
EstaaproximaciónalagénesisdelafiscalidadmunicipalenCastilla,lleva
aalgunasconclusionesprovisionales,y suscitareflexionesquerequierenser
precisadasyprofundizadastravésdeinvestigacionessi temáticas.
La fiscalidaddeEstadoy la fiscalidadmunicipalparecenmarcharal
unísono,puesrespondenaunmismoincrementodesusnecesidades.Hasta
mediadosdelsigloXIII sepuedepensarquelasciudades,comolamonar-
quía,«vivendelo suyo»,esdecir,esencialmented lproductodelasmul-
tas,delasrentasprocedentesdesuspropiosy deunafiscalidaddirecta
extraordinaria,cuyaprecocidadatestiguanlosfueros.Hayqueesperaralos
iniciosdelsigloXIII paraencontrarlasprimerasconcesionesdeimpuestos
alosconcejos,peroseráenlasegundamitaddelmismocuandolosimpues-
tosrealy municipalsetransformenenordinarios93•En fin,acomienzosdel
siguientelastasasobreelconsumosustituyenalascontribucionesdirectas.
91 Sobreestetemacfr.A. COLLANTESDETERÁN:«Ciudadesy villasandaluzas:variedadimpositiva
y diversidadanteel hechofiscal»,Finanzasy fiscalidad....p. 498Y ss.
92 A. COLLANTESDETERÁN,D.MENJOT:«Hacienday fiscalidad...», pp. 213-254.
93 G. Ardantinsisteenla importanciadel sigloXIII enlahistoriadel impuestoaescalaeuropea
(Histairede [,impat.Fayard,Paris, 1971).
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Por tanto,el impuestomunicipalno naceenCastilladela fiscalidad
real,aunqueel desarrollodeestaobliguea lasciudadesagravarpesada-
menteasushabitantes94.Antesalcontrario,portodaspartesevequeestá
directamentevinculadoalaexigenciadelafortificacióndelasciudades.La
situacióndeMurciay deSevillasobrela fronteragranadinamuypoco
segura¿noexplicaríael carácterparticularmenteevolucionadoy precoz
delossistemasimpositivosenambasciudades?95
Estaprecocidadvieneconfirmadaporla paralelainstitucionalización
delosórganosy técnicasdegestiónconcejiles,almargendelosfunciona-
riosdela Corona,atravésdelacreacióndeunosmayordomos(Córdoba,
Sevilla,etc.),odelostreshombresbuenosdeMurcia.Unodesuscometi-
dosesrendirperiódicamentecuentadesugestión,lo queimplicalacrea-
cióndeunoslibrosdecuenta,comosedisponeenlasnormasreguladoras
delascompetenciasdelescribanomayordelconcejosevillan096•
¿Enquémedidalosconquistadorescastellanoshanaprovechadotécni-
casfiscalesutilizadasenlasciudadesconquistadas?El problemageneral
delasherenciasqueseplantea,nosolamenteparala fiscalidad,entodos
lospaisesconquistadosencualquierépocaquesea,hapreocupadoa los
investigadores97•Si ciertamentelos monarcashanconservadoimpuestos
comoel almotacenazgo,la alcabala,la tahurería,el acequiaje,apartede
94 Así lo pensabaB. CHEVALIER«<Fiscalitémunicipaleetfiscalitéd'EtatenFranceduXIVe a la
fin de XVe siecles.Deux systemesliés et concurrents»,en J. Ph. Genetet M. Le Mené (eds.):
Genesedel'Edat moderne,prélevementetredistribution.ActesducolloquedeFontevraud(1984),
CNRS, Paris, 1987,pp. 137-151).El casode Najac, estudiadopor J. L. Biget y P. Boucheron,
muestraqueenciertasciudadesdelreinodeFranciacircunstanciasparticulareshanpodidofavore-
cerla instalaciónprecozdeun sistemafiscal. «<LafiscalitéurbaineenRouergue.Aux originesde
la documentationfiscale:le casdeNajacauXIDe siecle»,Lafiscalité desvil/es..., pp. 15-28).
95 Esta hipótesispodríaserconfirmadapor la precocidaddel sistemafiscal cordobés.Desde
1241,FernandoID concedealaciudadel almotacenazgoy unmayordomoencargadodelagestiónde
la hacienda(J. D. GoNZÁLEZARCE:«Ordenanzasy fuerosconcedidosa la ciudaddeCórdobapor
FernandoID», CuadernosdeEstudiosMedievalesy Cienciasy TécnicasHistoriográficas,17,1992,
p.408).
96 «El escriuanomayordel conl<eioes escriuanopúblico,e ponéloel conceio,e á el offil<io
sienpre,e nonlo muda;e tienelos librosdelascuentas,e los padronesde lascogechas,e los otros
libros...». Respectoal mayordomo,sediceque«encabodel aunodancuenta,dequantoandadoe
rel<ebido,alescriuanomayordelconl<eio,eacaualleroseaomnesbuenosqueelconl<eioY pone».(J.
D. GoNZÁLPZARCE:«Cuadernosdeordenanzas...»,p. 110).
97 Entreotros,al. ALvARFZ(ob.cit.)paraquiénexisteunainfluenciaindirecta.
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quenoesseguroquenohayanmodificadoel sistemadepercepción98,ellos
no las han generalizadoal conjunto de las ciudades,y han introducido
contribucionestotalmentediferentes99•
La génesisde la fiscalidadmunicipal en Castilla permaneceauncomo
campodeinvestigaciónaroturar,comenzandopor unarelecturasistemáti-
ca de los fuerosy de los privilegios concedidospor la monarquía.
98 P.GUICHARDetD. MENmr:«Lesempruntsauxvaincus.Les conséquencesdela <<TeConquete»
surl'organisationinstitutionelledesEtatscastilianetaragonaisauMoyenAge», M. BALARD(dir),
EtatetcolonisationauMoyenAge,La Manufacture,Lyon, 1989,pp.379-3%.
99 Convienedejarconstanciadequeel sistemadeexaccionesdelmundoislámicoesmuydiferen-
te,y queno existefiscalidadmunicipalensentidoestricto.Sefundasobre«waqf»,cuyoobjetivoes
financiaraperpetuidadinstituciones:hospital,mezquita,escuela,construccionesdeusopúblico(fuen-
tes,murallas,etc.)o simplementeatenderanecesidadesdeparticulares(parienteso familiares).Los
beneficarios ondesignadosporel fundadordel«waqf»,quecedelasrentasdebienesinmueblesy
agrícolas,o sumasde dinero(C. CAHEN:«Réflexionssur le waqf ancien».,StudiaIslamica,XN,
1961,p. 37-56.R. DEGUILHEM:Le waqfdansl'espaceislamique.Outil depouvoirsocio-politique,
IFEAD, Damasco,1995).
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